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Ϩ̟ѣьѵџ
̜ࣞ໪̝ൌ޻ࢲڲѣ௙Ѡпйћѷᄼ̴џဦ޺сࢀ
ѶѾҁ̝ࢲڲѣ૲ษџୋ૳сࢀѶѾҁҀѽлѠ
џјє̞шѣᅻҁѠവьћѤ̝ॽ̴ѣൌ޻಻ളќ
ଙѿ೏ѵѮтݢ൏ќзѿ̝ъѾѠѤൌ޻಻ളќࢣ
ᄜюѮтჵ൏ќѷзҀ̞ຠѠॽ̴ѣൌ޻Ѡпй
ћ̝ђѣय़ࢅ̡ࢲڲࡀ໸਼҇ൌॻѠౡрюєѶ̝
Ӝ̷ҾӦңҦӕӦҭѣౙྐѹൌ޻఩஀ࠜѣဦ݂ѷ
ࢀѶѾҁћйҀ̞
̜ᆰнѥဍ࿫ݏ޻ஷсݏ޻࡚ୠ̡޻ୠ௾ࡣݶѣ௾
ࡣѳѝѶѠпйћ͑ൌ޻ѠпцҀࢲڲѠ࠙ьћ
Ѥ̝޻ౡѤ଩ࣅ҇ଦцҀѕцќџф̝ѽѿ૜཈ษ
џ޻଻ѹ૳ರѣྣᅆౖс୔ાъҁћтћпѿ͒2ѝ
йјєဍॹсౢѿਕѳҁ̝ൌ޻఩஀ࠜѣᄃ߇Ѥय़
ࢅ̡ࢲڲ҇બнҀ௙୹рѾ̝ъѾѠڵ့ຄѴୟь
єᄃ߇сࢀѶѾҁћйҀ̞
̜ၿᅳ޻ۈൌ޻̡ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫ͅړ
̝݁ၿᅳ޻ۈൌ޻͆ќѤ̝ൌ޻ѣࡋრѠཿьћୋ
૳ьєഇ஀҇঑јћтє̞ݦࢍѣൾ࠽ൌ޻ѣѴѣ
૑ൊѠпйћѤ̝ഇ஀ѣࡋრѹ఩஀ࠜ௱ۀѠљй
ћѷཿ޶ษѽфౙнѾҁћтє̞ьрь̝3126໪
ॶ੔Ѡпйћѷ఩஀ࠜۦ۫಻ളсञѳҁє௢ࢴѠ
зҀᄆќѤџй̞ݦࢍѠпйћѤॶ੔ѝཿѮћୋ
૳ьє௱ۀള౒ѣѷѝќ̝఩஀ࠜۦ۫сџъҁћ
йє૑࠽ѷзҀ̞๵಺̝ఘѝᄬ઎҇๩໛юҁѥ।
рц௒Ѥ̝఩஀ࠜѣ௢ࢴѤᆖфџјєѽлѠ।н
Ҁѕ҂л̞ѕсьрь̝ൌ޻ѹൌ޻఩஀ࠜсൌт
фဦ޺҇ࢀѶѾҁ̝ૄᆎѹ௝၈ѣด࢞ѠᅾѳѾџ
йൌ޻఩஀ࠜѣᄃ߇҇।ୟђлѝюҀ૑̝ᄬ઎ѣ
ჵ൏ѹࢲ௱ۀѕцќѤџйѽѿൌтџᆜсࢀѶѾ
ҁћйҀ̞
ϩ̟ോ޺న୿ࠛџохѿ޺ౠࢤ຋
̜й҄ѻҀ޻ౡࢥຌѝѤ̝џ҈Ѿрѣ೏௰̡ඇള
ѝ޻ౡсࢥຌьћჭษ҇൦౗юҀшѝѠѽѿ̝޻
ౡѠവюҀࢲڲѝџҀѥрѿќџф೏௰̡ඇളѠ
ѝјћѷӔӝҶһсзҀߋຍѕѝᅬݷъҁҀ̞ᄮ
нҀѝഋѝଦцѝҀഋ̝ࢲڲ҇юҀഋѝࢲڲ҇ଦ
цҀഋџўѝйјєঀซษџᄃ߇҇൩юҀшѝѠ
͈फ़ࢄӀ̶Һ͉
ཤၘڠ֭ఱڠΰΛΓσܱැ଎੥܁̤̫ͥͅڠ୆ފ൱
Ƚڠ୆଎੥܁΍εȜΗȜ͈ڰ൲ͬಎ૤ͅȽ
Student Cooperation in Hokuriku Gakuin University Hesser Memorial Library
－ through the Activities of Student Library Supporters －
ଔ̜ౄ̜ᆉ̜နͱ2̝̜ ཬ̜ჿ̜ந̜થͱ3
ᅅય
̜ࣞ໪̝ൌ޻ࢲڲѣඩќ఩஀ࠜѣݑєюѮтᄃ߇сൌтџѷѣѝьћࢀѶѾҁћйҀ̞ఘษзҀй
Ѥ࿿ษџૄॴс୰൙ќџфѝѷ̝ૄᆎѹ௝၈ѣด࢞ѠᅾѳѾџйൌ޻఩஀ࠜѣзѿၒсྣᅆѝъҁ
ћйҀ̞ၿᅳ޻ۈൌ޻ӋҶҮӞࡌ໫఩஀ࠜѠпйћѤ̝ઝ஀ిѣॳஜ҇޻ౡࢥຌѣુѴѠѽѿ္
й̝ђҁѕцќѤџф޻ౡѣࢲڲѠѷૄюҀߋຍ҇რ੬ьћйҀ̞3124໪๘ঞ࠽ѽѿގઢьєшѣ
ߋຍ҇޻ౡ఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ѝॿѨ̝ൌ޻఩஀ࠜѣৄ၈ߋຍ҇ଘ૥ѝьћ̝ࠬݭื૙ѹ޻ౡಱ஀џ
ў҇૳યьћйҀ̞
ҟ̶ӡ̶һ !̡ൌ޻఩஀ࠜĩŶůŪŷŦųŴŪŵźġŭŪţųŢųźĪ̺ࢥຌĩŤŰŰűŦųŢŵŪŰůĪ̺
ġ ޻ౡ఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ĩŴŵŶťŦůŵġŭŪţųŢųźġŴŶűűŰųŵŦųŴĪ
ͱ2ġŘłŌłŔŖňŊĭġœźŰŶũŦŪ
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫ġҦӒӘҾҹҖဍ݂޻ݏ
ġ ఩஀ࠜޘᇫ
ͱ3ġŊŊŏŐĭġŎŢŴŢŬŰ
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻ġӋҶҮӞࡌ໫఩஀ࠜġ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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ൌтџڞࡠсзҀѝ৤нѾҁҀ̞
̜ൌ޻఩஀ࠜѠпцҀ޻ౡࢥຌќзҁѥ̝޻ౡࢥ
ຌѣૉᆰ෕ਯ3с৫҄ҁћйҀ̞шѣඩќѤ̝ଘ
Ѡߋຍ҇఩஀ࠜࣅჄҨӐ̷һ̝޻ౡಱ஀̝޻଻બ
܎ѣઃଠᆭѠခᆭьћйҀ̞
̜఩஀ࠜࣅჄҨӐ̷һѠљйћѤ୍̝ᅗрѾ޻ౡ
ҕӞӃҗһѹӏӜӦҹҖҕѣजќ૳યьћтєൌ
޻఩஀ࠜѷതй̞ьрь̝޻ౡࢥຌѝйл৤нၒ
ѣѷѝќ૳યюҀѠѤ޻ౡ҇൴џҀᇖຌᆜѝ।џ
юѣќѤџф̝޻ౡѠവюҀࢲڲษ঳ݑѹҠӖӝ
ҕज౗ѠૄюҀѽлџۦᅀсࢀѶѾҁҀшѝѠџ
Ҁ̞
̜޻ౡсႏ҇ಱѫѝйл৫ڢѠљйћѤ̝ӝҢқ
Ҭһѣजќ৫҄ҁћтє̞ьрьӝҢқҬһ౒๘
ѕцќѤ̝޻ౡѣҾ̷ҭ҇಻ћюфйଙҁҀ҄ц
ќѤџй̞ђшќ޻ౡಱ஀ѝйл̝ѷлڵ့ຄѴ
ਕ҈ѕजсౡѳҁєѷѣѝ৤нѾҁҀ̞ъѾѠ޻
ౡಱ஀ќѤതфѣ௙̝৾ಱ஀ьєૄᆎѣื૙ѳќ
৫јћйҀ̞љѳѿ̝ಱ஀ѠѝўѳѾяࠬݭื૙
ѣ࿫ခ҇ѷ൷л݉໸ౖсзҀ̞
̜޻଻બ܎Ѥ̝й҄ѻҀӇҕ̡ҨӐ̷һѝॿѥҁ
Ҁߋຍќзѿ̝ӟӐ̷һѹ޻଻ೱඏџў҇৫јћ
йҀҤ̷ҬсзчѾҁћйҀ̞ఘѠࢲнҀѝйл
৫ڢѤࢲڲษџ঳ݑс৹ф̝બ܎҇ଦцҀഋѣ޻
ౡѕцџф̝બ܎҇৫јћйҀҴӘ̷Ҳ̷ഋѠѷ
ൌтџӔӝҶһсзҀѝॹнҀ̞шѣ޻଻બ܎Ѥ
૜ଘษџ޻Ѩѣ௙ќзҀ̝Ӝ̷ҾӦңҦӕӦҭѝ
ೱౖсѽф̝шѣ೏৾ѐѷ।ଦцѾҁҀ̞
̜шѣѽлџൌ޻఩஀ࠜѠпцҀ޻ౡࢥຌѣకื
с̝ၿᅳ޻ۈൌ޻ѠпцҀӋҶҮӞࡌ໫఩஀ࠜѣ
ஃݢ൏ѠпцҀݷृѣၒၔѝьћ̝ᅧᅀќтџй
рѝ৤нєᄆќзҀ̞
Ϫ̟ၾᅲ޺ۇോ޺ӊҵҭӝࡋ໪న୿ࠛѢॵ௡ќݡ
ൎ
Ϩį̜ၿᅳ޻ۈൌ޻̡ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫
̜3126໪ॶ੔ѣၿᅳ޻ۈൌ޻Ѥ̝޻࿫ѝьћఘࠗ
೴৾޻࿫҇඙тଃݶ޻ݏѝᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏрѾ
џјћйҀ̞ϫ໪౒ൌ޻ѝьћѣၿᅳ޻ۈൌ޻Ѥ
3119໪Ѡގ޻ьћпѿ̝ཿ޶ษంьйൌ޻ѝџј
ћйҀ̞ڵၒ̝ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫Ѥ̝௴࿿
۰ᅋ޻ݏѝҦӒӘҾҹҖဍ݂޻ݏѣϩ޻ݏрѾ
џјћпѿ̝ဲڲൾ࠽ൌ޻ѣ૑ൊѳќ⋘ҁѥೖಈ
Ѥ2:61໪ќзѿབྷ్ࡉړ௒сफݦьћйҀ̞
̜ൌ޻̝ൾ࠽ൌ޻࿫ѝѷѠ࠷љрѣ޻ݏ҇फћ
3126໪ॶ੔ѣजѠџјћйҀ̞ђьћӋҶҮӞࡌ
໫఩஀ࠜѤൾ࠽ൌ޻ѣ૑ൊѠގࠜьћйҀ̞૒
Ѡ̝ӋҶҮӞࡌ໫఩஀ࠜѣॶ௢ѝݢ൏̝ђьћ޻
ౡ఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ͅړ̝݁఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷͆
ೖಈѠઽҀफڧ҇ୡѮћйтєй̞
ϩį̜ӋҶҮӞࡌ໫఩஀ࠜѠпцҀݢ൏
̜಑ѠୡѮєѽлѠ̝ၿᅳ޻ۈൌ޻ӋҶҮӞࡌ໫
఩஀ࠜќѤڵ૑࠽ѣઝ஀ిѠཿѮћ̝3126໪ॶ੔
ѣઝ஀ѣిѤྌ௜ѠஜџйѷѣѝџјћйҀ̞ш
ҁѠљйћѤ̝ঞѠ௉ьфୡѮҀсઝ஀ϩ჏ѝᆤ
૑௱ۀͅϫ૑ࠗ࣍Ⴤ͆Ϩ჏ѝйл௢ࢴќзҀ̞௱
ۀిсஜџйѝйлшѝѤ̝఩஀ࠜۦ۫௒ќതᄼ
џા฿҇ૐљѝйл฿Ѡпйћ࿋ᅧќзҀ̞ъѾ
ѠѤซचษџ఩஀ࠜࣅჄѠ૑ࠗ҇ଙѾҁћьѳ
й̝ంьйҨ̷ӆҬѣގ཈ѹ఩஀ࠜᅧᅀࢲڲ̝ื
૙ࠬݭѝйјєޫෆษџ࿫ခѠଛсݸѾџфџҀ
ࢯҁс৹й̞
̜ѳє̝ࣞ໪ຠѠൌ޻ࢲڲѠпйћѤ૲ษџষ௒
сࢀѶѾҁћпѿ̝఩஀ࠜќѷႏ҇ൄьୟь̝ӟ
ӈҔӟӦҬѠܥэћйҁѥᆖйѝйл௢ࢴќѤџ
фџѿљљзҀ̞޻ౡѣ໸ຍษџ޻଻Ѡљйћ̝
఩஀ࠜѷ݄рѾѣजќ࠙҄јћйфшѝсࢀѶѾ
ҁћйҀ̞
̜ڵљѣजѝьћ఩஀ࠜѠпцҀӜ̷ҾӦңҦӕ
ӦҭѣౙྐсзчѾҁҀ̞૳੒ѠӋҶҮӞࡌ໫఩
஀ࠜќѷ3125໪23ॉѠ఩஀ࠜϩޏѠӜ̷ҾӦңҦ
ӕӦҭѣౙྐс৫҄ҁ̝܃ᅦ૭ѣजрѾ໸ຍษџ
޻଻Ѡষйє୉࠰ѭѝ඙трнѾҁє̞ьрь̝
ಈྐѣୋ૳̡৐ంѤ୔ᅆќзҀѝѤॹн̝Ӝ̷Ҿ
ӦңҦӕӦҭ҇ౙྐьєѕцќѤ఩஀ࠜсଘളษ
Ѡ޻ౡѣ໸ຍษџ޻଻Ѡ࠙҄јћйҀѝѤॹн
я̝͑ ௙୹ൄь͒Ѡହઢьћьѳнѥшҁѳќѝ
ຎэ௢ࢴѝџјћьѳл̞
̜ӋҶҮӞࡌ໫఩஀ࠜѠпцҀॶ੔ѣݢ൏ѝьћ
Ѥ̝ଘѠఘษџૄॴѠ࠙ᇍюҀ࿫ခсൌтй̞ϩ
ޏѠಈ඙ъҁћйєӟӈҔӟӦҬҞҙӦҲ̷Ѥ̝
ఘ҇ଛ๵ќтџйєѶϨޏѣҞҙӦҲ̷ќ಻ћѣ
ࣅჄ҇ѳѝѶћ৫јћйҀ̞ъѾѠ̝๙ᄺގࠜѷ
৫лшѝсќтћйџй̞န౗37໪๘޻ୠ௝၈࠱
཰૳഻෕ਯ4Ѡѽҁѥ̝๙ᄺގࠜ҇৫јћйҀൌ
ၿᅳ޻ۈൌ޻ӋҶҮӞࡌ໫఩஀ࠜѠпцҀ޻ౡࢥຌ
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޻఩஀ࠜѤ94į4ͮѠ௒ѿ̝ࡸ໙ގࠜѷ76į2ͮс૳
યьћйҀ̞
̜ѳєਘঞѣڋซษрљ්ಘษџ఩஀ࠜۦ۫ѣє
ѶѠѷ̝ઝ஀ѣఘ੕ڲ౗сྣᅆ࿋݉ूѝ৤нѾҁ
Ҁс̝шҁѠљйћѷୌခѠ૳ॶќтћйҀѝѤ
ॹй໎йოсзҀ̞
̜࠷തѣჵ൏сзҀඩќ̝ᄬ઎ѹຠଝџ࡚໸Ѡᅙ
Ѿџйၒၔќзҁѥ̝юхѠќѷඨଛ҇юҀшѝ
с݉໸ќзҀ̞ђшќჵ൏ݷृѣєѶѣસশѝь
ћ̝఩஀ࠜс޻ౡѝѝѷѠ݄р҇৫лѝйлҕӊ
Ӡ̷Ҵс৤нѾҁҀ̞
Ϫį̜ӋҶҮӞࡌ໫఩஀ࠜѣॶ௢
̜ӋҶҮӞࡌ໫఩஀ࠜѤ̝ၿᅳ޻ۈྫଯ໪ࡌ໫ૉ
ࣅѣڵࠅѝьћ̝ೖᅶଅӔӝ̷̡Ō̡ӋҶҮӞѣ
჏҇ߨь2:92໪21ॉ26໙Ѡގࠜьє5̞๵୸рѾ
ൄୟੲిѠ౒ॻ҇ಈця̝ങࣅय़ࢅѹ૳଻๸ѣ࠽
ࠗѠ৾҄ѐєຠအൄୟ̝ӝҢқҬһ౒๘๸̝͑ ᅧ
ᅀଅ്ڵଘࡠ͒҇ӕҶһ̷Ѡۦ۫ьћтє̞ຠѠ
ᆜ҇໛ҁћтєѣс̝ᅧᅀࢲڲќзҀ̞Ѱѝ҈ў
ѣ޻ౡѠѝјћ̝ႏ޻с਼ହ޻ᆿѝџҀѝ৤нѾ
ҁ̝͑ ڵౡ҇෭эћ఩஀ࠜ҇ఓࣞѠ߷эћѰь
й̝͒͑఩஀ࠜѠ৫цѥ݄ѝрџҀ̝͒ ҇ੳѿਕѶ
Ҁ਼ঞѣҴӖӦҬѝѝѾнћтє̞
̜ގࠜ૑̝ࠜේѝઝ஀Ϯ჏ѝйлञѳҁєള౒ќ
зјєс̝ണ࿫୿ѭѣڤຍ̝൅௱๸ќఘଛсॳ
ѿ̝3124໪ϫॉрѾ̝ઝ஀ϩ჏ѝᆤ૑௱ۀͅϫ૑
ࠗ࣍Ⴤ͆Ϩ჏ѝџјє̞ఘۀѣॳஜѣ๓๘̝Ҩ̷
ӆҬѣ૲҇ᅝѝъя̝ўѣѽлѠҞӃ̷ьћйф
рѠࣩ௿ьћтє̞
̜2:97໪ϫॉ̝ઝ஀Ϩ჏сࢲۀѝџѿ̝ઝ஀ϭ჏
ѝџјє̞ړಷрѾ͑޻ౡ఩஀ښۀ͒҇ީ޻ݏ̝
޻໪ϩ჏яљͅ๵૑Ѥဲڲ̝௴࿿۰ᅋ̝۸থ̝ࢲ
ᅋѣϫ޻ݏ͆ѣ31჏ќ೏௰ьћтє̞఩஀ࠜ၈
͑฿௏͒ѹ͑ంඨ఩஀ڏ຿͒ѣ༖࿒сଘџઘૉќ6̝
ઝ஀ѣఘۀॳ҇छࡀѠښۀݶѣ।ෟь҇఩јє̞
2:98໪๘̝ॉϨݸ̝ථ௴૑Ѡ޻ౡ఩஀ښۀݶ҇ގ
਺̝2::6໪๘рѾ̝ښۀේ̝࿲ښۀේ҇ಱୟь̝
޻ౡଘຐѣښۀݶۦ۫ѝџјє̞2::6໪๘ѣ఩஀
ښۀѣ߷ೢဍѠ̝͑ ѷјѝͅ఩஀ࠜѣ͆ઘૉсь
єрјє͒ѝзѿ̝шшрѾ͑఩஀ࠜӏӜӦҹҖ
ҕ͒ѣ཈ೢслѳҁє̞2::7໪๘ঞ࠽рѾ̝༖
ݒ̝఩஀ѣᅟᅝල෕Ѯ̝ҢӝҬӑҬҷӝ̷ѣ೼௫
๸҇͑ӏӜӦҹҖҕ͒ѝьћࣲт૑ࠗѹၑݢঞѠ
ଛเјћѷѾјє7̞޻ౡ఩஀ښۀѤ3111໪๘ѳ
ќќͅൾൌѣ౒๘ѝьћѣ̝ީҢӜҬрѾႛ໪ಱ
ୟъҁє޻ౡ఩஀ښۀѤшѣ໪ќହᆈ͆޻ౡѣ౥
҇ෟಅဎф௙ѝѷџѿ̝͑ ڞ।༻͒ѹ޻ౡѣڞ।
҇མۮьєńŅѣ৯໛๸Ѡॆ૳ьє̞шѣ̝ࠗઝ
஀Ϩ჏с൅௱ьєͅ2::7໪Ϫॉ̝ઝ஀Ϭ჏Ѡ̞͆
͑ਘঞѤ̝ښۀړޓѣӏӜӦҹҖҕ҇౺ࣈษѠଦ
ц໛ҁ͒͑ ӏӜӦҹҖҕ̿҇őœќтҁѥ̝ѽѿ఩
஀ࠜѠ఑ь҈ќфҁҀ޻ౡ҇ഄѹѐҀѣќѤ͒8ѝ
޻ౡѣࢥᆜѠ࠽ഹ҇ૐјћйєшѝсચнҀ̞
̜3 1 1 2໪ϫॉٕӝҦ̷ѣ఩஀ࠜҪҬҹӓ
ōŊŎņŅŊŐ҇ຐ໛ьє̞3112໪๘ѣ఩஀ࠜӏӜӦ
ҹҖҕѤ܋Ѯ53჏46૑ࠗ31ခѣߋຍсзјє̞
3113໪Ϩॉ̝3114໪Ϫॉ̝఩஀ࠜрѾണ࿫୿Ѡڤ
ຍсзѿ̝ઝ஀ѤϪ჏ѝџјє̞๵૑Ϫ჏ࢣ̝఩
஀ࠜ࣍Ⴤ26໪ړ௒ѣӌҹӜӦઝ஀ѕјєс̝࠮ࡀ
߷҇၏т̝Ҩ̷ӆҬѣค݁҇ўлфйલѶҀрс
਼୔ᅆݢ൏ѝџјє̞ҝӝқӦҹ̷ҪӚӦќ޻ౡ
ѠӏӜӦҹҖҕ҇ြјєѝш҂̝3113໪๘Ѥ܋Ѯ
:4჏91૑ࠗ67ခ̝3114໪๘Ѥ܋Ѯ211჏237૑ࠗ41
ခѣ၉ઘсзјє9̞ђѣঞѷӏӜӦҹҖҕߋຍ
Ѥॶ੔ѳќഘйћйҀс̝ҝӝқӦҹ̷ҪӚӦќ
őœьєঞѣϫॉ̼ϬॉѳќѤߋ཈џӏӜӦҹҖ
ҕߋຍѕс̝ђҁړ৶сഘрџйѝйл໵Ѵс
зјє̞3119໪ϫॉ̝ൌ޻ގ޻ѝຎ૑Ѡࠜ჏҇ဦ
৐ь͑ၿᅳ޻ۈൌ޻ӋҶҮӞࡌ໫఩஀ࠜ͒ѝџј
є̞ѳєષᅶൾ࠽ൌ޻఩஀ࠜࢥࡣݶ҇൅ݶь̝ષ
ᅶൌ޻఩஀ࠜࢥࡣݶѠ໛ݶьє:̞ѳєшѣ໪๘
рѾ̝఩஀ࠜൄୟ௒ڕ21჏น๘҇ྴ஡юҀ͑һҶ
ӊӝ̷ҳ̷ோ͒҇ގಈьє̞311:໪23ॉఘૉڤຍ
сзѿ̝ࢲჄѭઝ஀сϨ჏ڤຍь̝୽ჄрѾઝ஀
ૄޭ҇ૐљсઝ஀Ⴕफ६ѣϨ჏сඨໟьє̞
̜3124໪Ϫॉ̝ઝ஀Ϩ჏сซ໪൅௱ь̝ઝ஀ϩ჏
ѝᆤ૑௱ۀͅϫ૑ࠗ͆ѣઝ஀Ϩ჏ѝйл̝ॶ௙Ѡ
ѝјћѤ಍ၱษѝપнҀള౒ѝџјє̞ᅙѴѣ఩
஀ࠜӏӜӦҹҖҕߋຍѷ̝ᆰ໪ϭॉړ৶Ѥ၉ઘ҇
।ਕѶя̝ཅၒਾсѿѣ௢ࢴќзјєс̝޻ౡє
іѝѣୟݶйсૉ഻҇ဦнҀтјрцѝџјє̞
ђҁшђс๵ࠜѠпцҀ͑఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷͒ѣ
අౡќзҀ̞
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘451͘
ϫ̟న୿ࠛҧӏ̶ұ̶ќѢࢤ຋
Ϩį̜఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ߋຍѣގઢ
̜఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷Ϩఘჭѣ޻ౡѤϫ໪ౡќ̝ђ
ҁѳќѷ఩஀ࠜѠႏ҇ଋѿѠᅗћйєс̝ຠအ໩
௿џᅧᅀଅќѤџрјєࣲ̞т૑ࠗсതфџјє
шѝ̝ҕӄ̷һсൌ޻ѣࣞ୹ќзјєшѝрѾ̝
఩஀ࠜѠ෭лѽлѠџјє̞ђѣ޻ౡѝѣݶᇮѣ
ඩќ̝఩஀ࠜс͑ᅧᅀଅҨ̷ӆҬ͒ѝ৤нћ৫ј
ћйєőœѣѰѝ҈ў҇͑ࡃњйћйџрјє͒
ѝйлࣀᔬѣૉ૳Ѡෟოьє̞
̜͑ ంඨ఩஀ѣ஀ݒ͒ѣഝ੔̝͑ ҟӜҬҤ̷Ҭ͒ѣ
ื૙̝͑ ంߪѣസ͒ѣढ૙̝͑ ދႏҦ̷ҽ̷͒ѣం
ඨދႏѣிݵ๸҇එѾџйѝйлॶ૳҇ಷѠ̝޻
ౡѝ఩஀ࠜҨҗҼѣܾ๘ਮͅા฿ѣਮ͆Ѡࡃњц
єѣс̝ਘрѾપнѥ͑఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷͒ߋຍ
҇ࡏຘѠ௕ѐҀӐҗӦһќзјє̞
̜ᅧᅀࢲڲѣ௙ќѷ̝ӌҹӜӦઝ஀ѻнѠ͑зҁ
ѷшҁѷࢲнєй͒ѝᅎෆѿ̝එѾяѠ͑఩஀ࠜ
ᅀথ͒҇છјћйєрѷьҁџй̞͑ ్ൊѣਮ͒
Ѥ޻ౡѠѝјћ͑ॾфъй߷޳͒Ѡ।н̝ѳјє
фőœѠџјћйџрјєѣрѷьҁџй̞ᅧᅀ
ଅсᅧᅀଅ҇ॿѫ̝শҦӒшђ਼ൌѣಔเ঳ݑ̝
ѝзішіќॹ҄ҁҀܫຘрѾ̝йљѣࠗѠрڸ
ҁћьѳјћйєѣрѷьҁџй̞޻ౡѠ఩஀ࠜ
ѣőœ҇൜юшѝшђ਼̝ѷ঳ݑษџőœၒၔќѤ
џйр̝ѝ৤нҀѠઽјє̞
̜ѳєѷлڵఘѣ޻ౡѤం໛ౡќ̝৹৒૑ൊ͑఩
஀ښۀ͒फ६ଅќ̝ႛ໙ѣѽлѠࠪ҇।ѐҀ఩஀
ࠜӈҔӦќзјє̞૜ѾőŐő҇੣౗ь̝ႏѣி
ݵ҇ьєйѝఈьୟсзѿ̝ଛઢѶѠϬੲிݵь
ћфҁєліѣϪੲсൄьୟъҁ̝ђѣᄼથ҇।
ћ̝őœ҇͑޻ౡѠໟѐҀ͒ଛщєн҇߷эє̞
̜ӏӜӦҹҖҕѣॻމѤ̝ॿѨрцѠམܥьћ
ѷ̝बഘспѱљрџй฿Ѡзјє̞͑ őœߋຍѠ
ຠ݂ьє఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷͒Ѡᄃ߇҇ॻซьћҬ
Ҳ̷һ҇ಃҀшѝќ̝ѹсћ͑఩஀ࠜҨ̷ҢӞ͒
ѝьћबഘь૜ᅶьєߋຍѠڲљѣќѤџйр̞
3124໪๘്ϩݸ఩஀ࠜۦ۫ښۀݶ21ќ͑఩஀ࠜѣ
ᅧᅀ҇ߋౖ݂юҀєѶ͒͑ őœѠຠ݂ьє͒͑ ఩஀
ࠜҨӐ̷Ҳ̷ြେ͒҇ࢥࡣૉ৷Ѡрцᆈ஢҇ຝ̝
ϫ޻ݏͅଃݶ޻ݏ̝ᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏ̝௴࿿۰ᅋ
޻ݏ̝ҦӒӘҾҹҖဍ݂޻ݏ͆ީϩ჏ړ຿22҇ঞ
࠽рѾြେюҀшѝѠџјє̞ѳє̝͑ ఩஀ࠜӏ
ӜӦҹҖҕ͒ѝ͑఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷͒ѣࣥအсљ
рџйѝѣફลѠшєн͑ӋҶҮӞࡌ໫఩஀ࠜҨ
Ӑ̷Ҳ̷ೖಈଢર͒҇੣౗ьᆈ஢ъҁє23̞
̜఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ߋຍсႏޭษѠઢຍюҀಷඍ
ޏѝьћ̝௒ࡌѣϫ໪ౡѣા฿Ѥ޻ౡѣန࣎ษџ
߷޳ѠࣞйѣќѤџйрѝѣᅶ௙ќ̝͑ ఩஀ࠜѤ
໛јћڎф̝پ༲߷сзҀ͒ѝйлڞ।Ѡшє
н̝໛শ࿌ࣞѣӟҗҕҙһ҇ൌ࿴Ѡဦ৐24ьє̞
।єჭрѾ̝఩஀ࠜѤဦ҄јћтћйҀѝѣھொ
҇ᄮнѽлѝѣુѴќзјє̞
̜3124໪Ϯॉϯ໙̼2:໙ѣ໙นќ̝఩஀ࠜҨӐ̷
Ҳ̷҇ြେьє̞ђѣॆݑ̝௒ࡌќ௳ҁєϫ໪
ౡ̝őŐő੣౗ѣం໛ౡѠ̝Ϫ჏ѣϨ໪ౡ݈҇н
єϬ჏ѝџјє̞ൌ޻̝ൾൌѣ಻ϫ޻ݏрѾܥြ
сзѿ̝ৃ಑сᆖйҬҲ̷һ҇ಃјє̞ѳє̝ซ
ۀѳќ఺૑ြେ҇рцҀшѝѠџјє̞Ϯॉ36໙
Ѡ୸ࠪ৾҄ѐ҇৫й̝͑ ҟӜҬҤ̷Ҭ̝͒͑ދႏ
Ҧ̷ҽ̷̝͒ ӟҗҕҙһဦ৐ќంєѠќтє໛শ
ѣ͑ຠအ਺ૉҬӍ̷Ҭ̝͒ ޏඍ݁ѣ͑ื૙ҬӍ̷
Ҭ͒ѣީॉѣ൷๵ଅ҇ृѶ̝͑ ఩஀ࠜѣૄᆎ҇
છјћőœߋຍ͒҇఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷Ѡ಻ოษѠ
ໟѐҀшѝѠџјє̞૜Ѿఈьୟћфҁє޻ౡє
іѠ࿠൷҇рцџйєѶѠ̝ӝ̷ҳ̷҇ຠѠृѶ
я̝఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ѭѣᇍᅜѤ఩஀ࠜс৫лш
ѝѠџјє̞ѳє̝ᄬ઎с෭ҁѥ͑޻ౡಱ஀ҷ
ҕ̷͒ѷ৫йєйѝਇඑьє̞ђѣঞ̝ൾൌϩ໪
ౡсϨ჏ഄн̝3124໪๘ѣ఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷Ѥϭ
჏ѝџјє̞
̜఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ߋຍѠજा҇ଦц്̝Ϭݸ఩
஀ࠜۦ۫ښۀ25ќ̝ࢲ௱ۀѷ఩஀ࠜѣőœߋຍ҇ܥ
܎ьћѤўлр̝ѝйл཈ॹ҇ଦц്̝Ϯݸ఩஀
ࠜۦ۫ښۀݶ26ќ఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ѣื૙ҬӍ̷
Ҭѣڵ࿫҇͑ࢲ௱ۀҦ̷ҽ̷͒ѝь̝ϩ̼Ϫрॉ
҇ѶўѠ൷๵ଅӝӟ̷जૡќ̝ࢲ௱ۀс޻ౡѠю
юѶҀႏ̝҇ҦӔӦһѝࢣѠிݵьћѷѾлшѝ
Ѡџјє̞шҁѤॶ੔ѷबഘьћпѿ̝൷๵ьє
ࢲ௱ۀѠѤ̝͑ ૜ခѣ຦஀ѣࡌᇪ҇।ෟю੣ࣅќ̝
ѝћѷ޽ьрјє͒ѝ৹фྵ݆ьћѷѾјћй
Ҁ̞఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷рѾ༄ౡьєߋຍ҇ڵॹќ
ॹлѝ̝఩஀ࠜѝണଅѝѣ͑ҦӜӏӟ̷ҪӚӦ͒
ќзҀ̞͑ ఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷͒Ѥ޻ౡѝѣ̝͑ ࢲ௱
ۀҦ̷ҽ̷͒Ѥࢲ௱ۀѝѣ̝ђьћ̝3125໪ϩॉ
рѾ͑଱ߋܥ܎ႏҦ̷ҽ̷͒҇੣ѿ̝޻ౡબ܎ݢ
ၿᅳ޻ۈൌ޻ӋҶҮӞࡌ໫఩஀ࠜѠпцҀ޻ౡࢥຌ
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ѝѣҦӜӏӟ̷ҪӚӦѷഘйћйҀ̞఩஀ࠜѣఘ
ిсஜџцҁѥ̝޻ౡѹࢲ௱ۀѣᆜ҇ଋѿѽл̝
ѝѣ཈ೢѣ฽ߺсзѿ̝ఘిсஜџйѝйлшѝ
Ѥ̝஛ݸѿстфѝॹйߺнѾҁҀѣќѤџй
р̝ѝಷষтѠഏнє౗ݑќзҀѝ৤нҀ̞
̜3125໪ϩॉ21໙̝Ϩ޻ݏ௒ॻϩႯ܆ѣᄬ઎ќ̝
͑఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ಱ஀ҷҕ̷͒҇ࣟ൙ધ຿ѣ஀
ุѣࢥᆜ҇ຝћ૳યьє̞఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷Ѥϭ
჏಻ۀઅ݈ь̝޻ౡѣા฿ќ57ੲͅ79ĭ228܆͆҇
ಱ஀ь̝ђѣრᄼѤൌ޻ѣŇŢŤŦţŰŰŬѠѷிݵъ
ҁє̞ಱ஀ҷҕ̷Ѡઅ݈ьє޻ౡѣ߷ೢѤ̝͑ є
фъ҈ѣႏ҇ಱѫшѝсୟᅗћ޽ьрјє͒͑ ఩
஀ࠜѠюќѠзҀшѝѷത̴зјєѣќ̝ంьй
ႏ҇൸юѣѤ໎ьйѝ߷эє͒͑ ᅗ໪ѷގ਺ьћ
Ѱьй͒ѝ়ྵќзјє̞
̜ϩॉ39໙̝఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷Ϭ჏сୟ౳ьћ̝
ಱ஀ѣื૙҇৫јє̞ื૙Ѡ໛Ҁಷ̝ᅗ໪๘ѣߋ
ຍڏ҇ᇮь৾јћѷѾјє̞͑ͅ໪ࠗѣ͆ߋຍӟ
Ӑ̷һѹ఩஀ࠜѕѽѿ҇੣౗ьєй͒͑ пථࡸѴ
Ѡ఩஀ࠜőœၑ೾҇рцєй͒͑ ҝ̷ӊӦҠӖӦӄ
Ҭ̝ҝӝқӦҹ̷ҪӚӦѣ࿫ߋிݵ̝ŉő๸ќҨ
Ӑ̷Ҳ̷ߋຍ҇ಔเюҀ͒͑ ఩஀ࠜѣѻҀҠӖӜ
҇੣ѿ̝჏ಷ҇ြେьєѾўлр͒͑ͅൄୟѣ੒̝
ါࡰ໙ѣ໙࿌҇ҬҲӦӊьћ๎ьћйҀ͆ါࡰ໙
ѣᙬҺҩҗӦ҇ြେьѽл͒๸ѣڞ।сୟъҁ
є̞3125໪4ॉ̝఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ѣϩ჏сങࣅ
ь̝੔޻ౡѣϫ჏с૒໪๘ѷ఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷҇
ഘцҀѝྴბьћфҁє̞
̜3125໪๘്Ϩݸ఩஀ࠜۦ۫ښۀݶ27ќ̝ۃтഘ
т఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷҇ြେюҀшѝсᆈ஢ъҁ̝
ຠѠซۀ҇ಈця̝ಱ஀ҷҕ̷҇ಷঞ࠽ގ਺юҀ
єѶ̝ᄬ઎҇ϨႯ܆яљഄ޾юҀшѝѷृซь
є̞ђьћ̝఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷҇޻ౡѣଘളษџ
ߋຍѠҪӈһюҀєѶѠ̝఩஀ࠜ௝၈޻ѣଔౄ஄
ࢲ҇কჵѝюҀшѝѠџјє̞
ϩį̜఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ߋຍѣకื
̜3125໪๘ѣ఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ြେѤީ޻ݏѣซ
ۀ҇ಈця̝ಷ໪๘ѳќѣߋຍ҇ۃтबуџсѾ
కѶћйфшѝѝџјє̞3125໪ϫॉ35໙рѾం
ࡋѣ఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ѣြେсގઢъҁ̝఩஀ࠜ
຿̡޻຿ќѣြେӐҬҲ̷ढ૙̝ઝ஀ѠѽҀ߬
ᄥ̝ࢲۀѠѽҀ߬ᄥсకѶѾҁє̞
̜3125໪Ϭॉ39໙Ѡ3125໪๘఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ѣ
୸ݶ৾с఩஀ࠜќ৫҄ҁ̝шѣ૑฿ќ24჏ѣ޻ౡ
сॿѨрцѠܥн̝અ݈ьћфҁє̞шѣঞ̝ϭ
ॉѠϩ჏޻ౡсഄн̝3125໪๘Ѥൌ޻̡ൾൌ࿫ѣ
޻ౡ҇တѐћ26჏ќߋຍ҇৫лшѝѝџјє̞఩
஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ѣީ໪๘ఘిѣဦಲѤྴϨѠѳѝ
Ѷє̞
̜ϭॉ31໙Ѡ਻๘̝ݶ৾҇৫йਘঞѣߋຍѠљй
ћўлйјєшѝсќтҀѣр̝఩஀ࠜҨӐ̷
Ҳ̷ຎડќҺҖҬҞҶҪӚӦс৫҄ҁє̞ђѣॆ
ݑ̝࠷љрѣ఩஀ࠜߋౖ݂ѣєѶѣҕҗҺҕсୟ
ъҁє̞ڵљѤ఩஀ൄୟ૑Ѡါࡰ࠽໙҇එѾѐҀ
єѶѠ๎ьћйҀᙬѠљйћ̝໙࿌ѣҨҗҭ҇ൌ
тфьા໢ౖѣষ௒Ѡѽѿ܋ി҇ၼхڏсѕъ
ҁ̝૳৫Ѡڥъҁє̞ъѾѠᙬ૜ളѣҺҩҗӦѷ
ంьфьєйѝѣ࠶ၱс఩஀ࠜрѾୟъҁ̝ᙬѣ
ҺҩҗӦѤ఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ѕцќџф޻ౡрѾ
ѷြҀшѝѝџјє̞ണѠѷ఩஀ࠜ຿ѣื૙Ҭ
Ӎ̷Ҭ҇ૐіݸѿќ൷๵ь̝ૄᆎџўѣื૙҇఩
஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷с৫лшѝѝџјє̞఩஀ࠜୟ໛
ѿশᇱѣҟӜҬҤ̷Ҭ຿ѹ̝ъѾѠϮॉႩѠంь
фಈ඙ъҁє఩஀ࠜϩޏᅈѿ௙ѣ਌ཝџўс̝఩
஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ѣ൷๵ѝџјє̞
ླϧ! న୿ࠛҧӏ̶ұ̶޺ౠాѢဥಱ!
㻌 㻌
኱Ꮫ㻌 ▷኱㻌 㻌 㻌
♫఍㻌 ᗂᩍ㻌 㣗ᰤ㻌 䝁䝭㻌 㻌 㻌
䠍
ᖺ㻌
䠎
ᖺ㻌
䠏
ᖺ㻌
䠐
ᖺ㻌
䠍
ᖺ㻌
䠎
ᖺ㻌
䠏
ᖺ㻌
䠐
ᖺ㻌
䠍
ᖺ㻌
䠎
ᖺ㻌
䠍
ᖺ㻌
䠎
ᖺ㻌
ྜィ㻌
㻞㻜㻝㻟 ᖺᗘ㻌 䠍㻌 䠌㻌 䠌㻌 䠌㻌 䠌㻌 䠌㻌 䠌㻌 䠍㻌 䠍㻌 䠍㻌 䠎㻌 䠌㻌 䠒㻌
㻞㻜㻝㻠 ᖺᗘ㻌 䠌㻌 䠎㻌 䠍㻌 䠌㻌 䠏㻌 䠌㻌 䠌㻌 䠍㻌 䠍㻌 䠍㻌 䠐㻌 䠎㻌 㻝㻡㻌
㻞㻜㻝㻡 ᖺᗘ㻌 䠐㻌 䠌㻌 䠎㻌 䠍㻌 䠌㻌 䠏㻌 䠌㻌 䠌㻌 䠌㻌 䠍㻌 䠍㻌 䠐㻌 㻝㻢㻌
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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̜3124໪๘Ѡ૳યьћ఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷рѾѷᅧ
ᅀଅрѾѷ়ྵѕјє̝ಱ஀ҷҕ̷Ѥ3125໪๘ѷ
बഘьћ৫҄ҁє̞ಷ࠽ુ६ঞѣϯॉϩ໙চঞѠ
3124໪๘ѝຎэࣟ൙ધѣ஀ุѠћಱ஀ҷҕ̷с૳
યъҁє̞ީ޻ݏϪႯ܆̝৾ल23Ⴏ܆ѣᄬ઎с߇
ѿ๵ћѾҁ̝3124໪๘ѽѿѷलϫႯ܆сഄ޾ъҁ
є̞ђьћঞ࠽଩ࣅގઢಷѣϰॉ27໙চঞ̝఩஀
ࠜѠћಱ஀ьєႏ҇છјєื૙୯ྐ҇৫јє̞
̜ঞ࠽ѣ଩ࣅсઢѳҀѝ̝఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷Ѥϫ
޻ݏѣ޻ౡѠ঒јћйҀєѶ̝џрџрݶ৾ѣє
ѶѣҬҤҫӘ̷Ӟ෕ౙсਙ໎ѝџѿ̝େ৾ьћߋ
ຍюҀजрѾ఺૑ђҁѓҁќߋຍ҇৫лजѭѝဦ
݂ьћйјє̞шѣ૑฿Ѡпйћѷ̝ҬҤҫӘ̷
Ӟ෕ౙѹ޻ౡѭѣᇍᅜџўѤ఩஀ࠜсଘളѠџј
ћ৫јћпѿ̝޻ౡѠѽҀ૜ଘษџۦ۫ѝйлඍ
ޏѠѤઽјћйџй̞ъѾѠ̝఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷
ѣߋຍ҇ൌ޻ѣҨ̷ҢӞߋຍѠьћѤўлр̝ѝ
йлҕҗҺҕсൌ޻ૉჄၒѽѿ૙ъҁє̞єѕ̝
఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ѣзѿၒѤѳъѠრ੬ඩќз
ѿ̝Ҩ̷ҢӞ݂сหಃџၒၔќзҀѝѤབඊќт
џрјєєѶ̝3126໪ϰॉॶ੔ѠпйћѷҨ̷Ң
Ӟ݂Ѥ৫јћйџй̞єѕь̝఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷
ѣڕ඙њцѤൌ޻຿ќᘶ႙џѳѳќзѿ̝݄Ѿр
ѣ୷඙ѤྣᅆќзҀѝ৤нѾҁҀ̞
̜3125໪๘ঞ࠽ѷಷ࠽ຎᄼѠ఩஀ࠜ຿ѣื૙Ҭ
Ӎ̷Ҭ҇ૐіݸѿќ൷๵ь̝ૄᆎџўѣื૙҇఩
஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷сۃтഘт৫лшѝѝџјє̞ъ
ѾѠ22ॉ33໙Ѡ3125໪๘໐ݸჭѣಱ஀ҷҕ̷҇৫
лшѝсृซь̝шѣਗѠѤื૙ѝಱ஀ҷҕ̷Ѡ
љйћ̝఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ѣߋຍ຿ᄵѝьћซඨ
ьћтєѽлѠપ҄ҁҀ̞
̜22ॉ୸୫ѠѤ఩஀ࠜ຿Ѡ͑༭હѣႏ͒ѣज҇ь
єӁ̷һсಈ඙ъҁ̝͑ ఩஀ࠜӁ̷һ͒ѝйл჏
஻ќᅧᅀଅѠҦӔӦһџў҇஀тਕ҈ќѷѾлુ
Ѵ҇ގઢьє̞
̜22ॉ33໙ѣಱ஀ҷҕ̷ќѤ36ੲѣಱ஀с৫҄
ҁ̝23ॉϨ໙Ѡื૙୯ྐ҇৫јє̞23ॉϰ໙Ѡ੻
ૂݒ҇ڥຍъѐ̝ಱ஀ҷҕ̷ื૙ᅀѣ୉࠰ѝьћ
ಈ඙ъҁಱ஀ѣื૙ѣރಸс৫҄ҁє̞шҁѤ23
ॉ26໙Ѡ఩஀ࠜϩޏѠӜ̷ҾӦңҦӕӦҭҬӍ̷
Ҭ҇ಈ඙ьєєѶ̝ᄭௗѝџјє੻ૂݒ҇ᅻᅀь
єѷѣќзҀ̞੻ૂݒ҇ಱ஀ႏѣื૙ѠછᅀюҀ
шѝѠѽѿ̝ᅗࠜьєᅧᅀଅѠവьћྴહ҇।ѹ
юфื૙юҀшѝс̝ќтҀѽлѠџјє̞
̜఩஀ࠜϩޏѠಈцѾҁєӜ̷ҾӦңҦӕӦҭѣ
ࣲࠗѤ̝3125໪23ॉ26໙ѽѿ౞ૡѠછᅀсގઢъ
ҁє̞ьрь̝3126໪ϰॉॶ੔ќӜ̷ҾӦңҦӕ
Ӧҭѣ௜බѣҬҲҶӈѤࢎѾя̝шѣӜ̷ҾӦң
ҦӕӦҭѣߋᅀѠљйћѤ̝йѳѕრ੬ษџ௢ࢴ
ќзҀѝйнҀ̞
̜3126໪ϪॉѠѤങࣅьџй໪๘ѣ޻ౡѠവь
ћ̝3126໪๘ѣ఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷बഘ҇ږᅙь̝
಻ћѣ޻ౡсшҁ҇஢ൟьћфҁє̞ങࣅюҀ఩
஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷Ѥϫ჏̝3126໪๘ѷ఩஀ࠜҨӐ̷
Ҳ̷҇बഘьћфҁє޻ౡѤ22჏ѝџјє̞ѳ
є̝఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ѣліϨ჏с૜ଘษѠ఩஀
ࠜѣӄӦӈӟҶһ҇੣౗ьћтєєѶ̝ઝ஀ѹ఩
஀ࠜේ̝఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷কჵѣࢥࡣଳ౞ѣ௒ќ
3126໪๘ం໛ౡѣ఩஀ࠜҝӝқӦҹ̷ҪӚӦќછ
ᅀьє̞
̜ۃтഘт̝3126໪๘ѷҬҤҫӘ̷ӞษѠ಻ളษ
џݶ৾сਙ໎ќзјєєѶ̝ީ఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷
с఩஀ࠜ຿ѣื૙ѹᙬѣҺҩҗӦџў҇ॽအќ৫
лजќకѶћйфшѝѝџјє̞ѳє̝ϫॉႩѠ
Ѥ఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷Ѡവьћ̝ంьйࠬݭҕҗҺ
ҕ҇ୟьћѷѾлєѶઝ஀ѠѽҀ̝ӋҶҮӞࡌ໫
఩஀ࠜҷҕ̷сి๘Ѡခцћ৫҄ҁє̞
̜3126໪Ϭॉ22໙ѽѿంࡋѣ఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ြ
େ҇ގઢьє̞ђѣॆݑ̝ൌ޻рѾϫ჏̝ൾൌ࿫
рѾϨ჏ѣܥြсзѿ̝3125໪๘рѾѣबഘӔӦ
Ӄ̷ѝတѐћ27჏ќߋຍюҀшѝѝџјє̞
̜3126໪Ϭॉ̝఩஀ࠜۦ۫ښۀќ͑ဲڲ९ᅬ͒൷
๵ࢲۀс̝ᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏϨ໪ౡѠ̝͑ ฤѕ҈
щ͒҇੣ѿ̝ђѣ੣౗ݦน҇ދႏѠюҀѝйлݢ
൏҇ୟьєѣќ̝఩஀ࠜѠ͑ฤѕ҈щ͒Ҧ̷ҽ̷
҇੣ѿєйѝఈьୟсзјє̞఩஀ࠜѠ୹ഇюҀ
఩஀̝ŅŗŅ҇େѶ܃ᅦѣѴѝь̝ಷ໪๘Ѡ޻ౡ
с੣౗ьє͑ฤѕ҈щ͒ѣڵ࿫҇ࢲۀѝѣҦӜӏ
ӟ̷ҪӚӦѝьћื૙ьє̞ѳє̝఩஀ࠜҨӐ̷
Ҳ̷ќзҀϩ໪ౡѠ̝͑ ฤѕ҈щ৭਷͒҇ގфш
ѝ҇ดڏь̝Ϩ჏сϩݸ৭਷҇ގ਺ьћфҁҀш
ѝѠџјє̞шѣࠬݭѠљйћ఩஀ࠜѤӐҬҲ̷
ढ૙҇ь̝ࢲۀѤӔ̷ӞќϨ໪ౡ಻ۀѠॿѨрц
є̞৭਷Ѥ఩஀ࠜϩޏѣӜҗӉӜӝ̷̡Ӝ̷ҾӦ
ң̡ҦӕӦҭͅړ݁ōōń͆ќ৫й̝ϨݸჭѤϪ
჏̝ϩݸჭѤ29჏ѣઅ݈сзѿ̝ҹӜҬќฤѕ҈
ၿᅳ޻ۈൌ޻ӋҶҮӞࡌ໫఩஀ࠜѠпцҀ޻ౡࢥຌ
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щ҇੣Ҁ૳ܐѷ৫јє̞ѳє̝шѣ͑ฤѕ҈щ৭
਷͒ќѤ̝఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ړޓѣ޻ౡс৭਷҇
ҨӐ̷һь̝ৄф޻ౡ҇߭тਕ҈ѕߋຍѣൿ୾с
лрснҀॆݑѝџјє̞
̜3126໪ϭॉ27໙̝ړಷрѾ఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ѣ
Ϩ჏с̝ᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏ଩ࣅ຿ќѣ஛޻৒ѣ
͑ౡߋݏ͒ѣફຐڏ੣ѿќ఩஀ࠜѠૄᆎ҇൸ьѠ
ᅗћйєс̝26ခѣҺӕӦҬһӟ̷ҪӚӦѷ჆ૉ
Ѡହᆈьєѝ၈ਇѠтє̞ђѣ੒̝ᄭјє༖࿒ᅀ
ѣӊӝӦһ҇ߋᅀь̝ථࡸѴѠ26ခน๘ѣ཈ྴ҇
ѷлڵ๘ōōńќѹјћѴџйр̝ѝઝ஀сดڏ
ь̝ѹјћѴєйѝམܥсзјє̞ѳє̝အѣ఩
஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ѣ޻ౡс͑ႛୄпථѣ޻ౡ৭਷
ͅړ̝݁޻ౡ৭਷͆͒ ѝა჏ьћфҁ̝૒ѣୄѣ৭
ન҇ۃтଦцћфҁє̞ړ௒ѣफڧѠѽѿ޻ౡ৭
਷҇ࠬݭюҀшѝѝџјє̞
̜шѣѽлџ̝఩஀ࠜѣ௙҇છјє޻ౡѠѽҀ৭
਷ѝйлҕҗҺҕѣᄜ঳ౖрѾ̝ϭॉඩ୫Ѡ޻ౡ
৭਷̝҇зҀน๘ѣซ࠽ษџގ਺҇ჭફюшѝѠ
џѿ̟ϭॉ36໙Ѡ്Ϩݸѣ޻ౡ৭਷҇ގ਺ьє̞
23૑56ခрѾ24૑ѳќѣ26ခࠗќ̝અ݈ଅѤ41჏
ͅлі޻ౡѤ35჏͆ќзјє̞৭નѣ޻ౡѤ̝͑ Ϩ
໪ౡсઅ݈ьћфҁєшѝс࠳ьрјєь̝ౡߋ
ݏѣҺӕӦҬһӟ̷ҪӚӦѣ࿳଻Ѡџѿ̝ѷјѝ
шльєрјє̝҇ુюшѝѷќт̝૜௹Ѡљџ
сјє͒ѝѣ߷ೢќзҀ്̞ϩݸѤ఩஀ࠜҨӐ̷
Ҳ̷്̝Ϫݸ്̝ϬݸѤ఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ړޓѣ
޻ౡс৭ન҇৫й്̝ϫݸѤ఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ќ
ౡߋݏ҇ଦ৭ьћйџй޻ౡс൷๵ь̝޻ౡ৭਷
Ѥ౉ჿ҇ৄчћйҀ̞3126໪๘ಷ࠽ќϬ჏ѣ޻ౡ
с৭਷҇৫јћфҁє̞૳ય໙૑ѝઅ݈ఘిџў
ѠљйћѤྴϩѠѳѝѶћзҀ̞
̜3126໪๘ಷ࠽ѣบѶффѿѝьћ̝ϯॉϨ໙Ѡ
ᆬलϫݸჭѣಱ஀ҷҕ̷с૳યъҁє̞22჏ѣ఩
஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷сઅ݈ь̝ल41ੲѣಱ஀с৫҄ҁ
є̞шҁѳќѣಱ஀ҷҕ̷ѣ૳ય௢ࢴѠљйћѤ
ྴϪѠѳѝѶћзҀ̞
̜шшѳќ̝ୡѮћтєѽлѠ3126໪๘ಷ࠽ହᆈ
ѣ૑฿ќ఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷Ѥϩ໪ࠗѣߋຍ҇ഘц
ћтє̞шҁѠѽѿ̝ппѵѢซ࠽ษѠ৫лࣅჄ
຿ᄵсृซъҁћтє̞ђҁѤ̝఩஀ࠜ຿ѣҟӜ
ҬҤ̷Ҭѹื૙ҬӍ̷Ҭџўѣื૙ࠬݭ̝ซ࠽ษ
џಱ஀ҷҕ̷ѭѣઅ݈ѝಱ஀ႏѣӐҶӊ੣౗ѣ໐
љсൌтџѷѣѝьћ࢒чѾҁҀ̞ണѠѷ఺૑̝
ᙬѣҺҩҗӦ̝ࡇಊѠзјє఩஀ࠜ຿ѣ೼௫џў
ѷ఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷ѣࢥᆜсຝѾҁћйҀ࿫ခќ
зҀ̞
ນˎġ ĳıĲĶ ාഽஜܢġ ȶྀ਩̤ಓ͈ڠ୆࣒जȷ৘ঔેޙġ
㻌 㻌 ᪥᫬㻌 ㅮᗙྡ㻌
Ꮫ⏕㻌
ཧຍேᩘ㻌
ཧຍ㻌
ேᩘィ㻌
➨䠍ᅇ㻌 䠒᭶ 㻞㻡 ᪥㻌 ⓑ䛔⥺䛾ㅦ㻌 㻞㻠㻌 㻟㻜㻌
➨䠎ᅇ㻌 䠓᭶䠍᪥㻌 ൅䛾䝜䞊䝖㻌 䠏㻌 䠕㻌
➨䠏ᅇ㻌 䠓᭶䠕᪥㻌 䝩䝍䝹䛾ග䜛ㅦ㻌 㻝㻝㻌 㻝㻟㻌
➨䠐ᅇ㻌 䠓᭶ 㻝㻠 ᪥㻌 䝟䝛䝹䝅䜰䝍䞊ᐇ₇㻌 䛂䛽䛪䜏䛾᎑ධ䜚䛃㻌 㻝㻡㻌 㻝㻥㻌
➨䠑ᅇ㻌 䠓᭶ 㻝㻡 ᪥㻌 ᴦ䛧䛟⏕䛝䜛䛻䛿㻌 㻝㻢㻌 㻝㻥㻌
ླϩ! ರ୿ҶҔ̶! ૲મ௡ࢳ!
㻌 㻌 ᪥᫬㻌 ཧຍேᩘ㻌 㑅᭩෉ᩘ㻌 㔠㢠㻌
➨䠍ᅇ㻌 㻞㻜㻝㻠 ᖺ䠎᭶ 㻝㻜 ᪥㻌 䠒ྡ䠄඲ဨ䠅㻌 㻠㻢 ෉㻌 㻢㻤㻘㻝㻝㻣 ෇㻌
➨䠎ᅇ㻌 㻞㻜㻝㻠 ᖺ䠔᭶䠎᪥㻌 㻝㻝 ྡ䠄㻝㻡 ྡ୰䠅㻌 㻡㻡 ෉㻌 㻣㻠㻘㻢㻝㻢 ෇㻌
➨䠏ᅇ㻌 㻞㻜㻝㻠 ᖺ 㻝㻝 ᭶ 㻞㻝 ᪥㻌 䠓ྡ䠄䚺䠅㻌 㻞㻡 ෉㻌 㻟㻢㻘㻠㻣㻣 ෇㻌
➨䠐ᅇ㻌 㻞㻜㻝㻡 ᖺ䠔᭶䠍᪥㻌 㻝㻝 ྡ䠄㻝㻢 ྡ୰䠅㻌 㻟㻜 ෉㻌 㻠㻡㻘㻞㻟㻞 ෇㻌
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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Ϭ̟ਗঝѢݡൎ
̜఩஀ࠜќъѳыѳџҨ̷ӆҬѹࠬݭ҇ด࢞юҀ
ӔӝҶһѤ̝͑ ўџєќѷઅ݈ќтѳю͒Ѡటт
Ҁ̞ᆰнѥ̝͑ ႛୄпථѣ޻ౡ৭਷͒ѠॻѾя఩
஀ࠜѣࠬݭ҇౺ࣈษѠ಻޻ѣ޻ౡѹࢲ௱ۀѠଯඑ
҇ѤрҀྣᅆсзҀ̞йфѾࢲ௱ۀѝѝѷѠڵ࿫
ѣ޻ౡѣѴсᔋຌьћѷ̝ђҁѕцќѤॻމсз
Ҁ̞಻޻ษџ߭тਕѴсྣᅆѠџјћфҀѝપ҄
ҁҀ̞޻ౡ৭਷ѤଘѠᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏѣ޻ౡс
଩ࣅ຿ќ੣౗ьєફຐڏ҇ߋᅀьћઢѶєѷѣќ
зҀс̝шҁѠѝўѳѾя಻ћѣ޻ౡс৭਷ѣ৭
નѝџҀшѝсၱѳьф̝ђѣ݉໸ౖѤୌခѠз
Ҁѝ৤нћйҀ̞
̜ђѣєѶѠѷ̝޻ౡѣ޻଻ѭѣڞᅎ҇ഄకъ
ѐ̝ࢲ௱ۀѠൌ޻఩஀ࠜѣ޻ୠ௝၈࠱཰ѝьћѣ
୔ᅆౖ҇ᅬݷьћѷѾлྣᅆсзҀ̞шѣ޻ౡѣ
޻଻ڞᅎѣჵ൏Ѥ̝ൌ޻఩஀ࠜѠѝўѳѾяൌ޻
಻ളѣჵ൏ѕѝ໢ૢъҁҀѤяќзҀ̞
̜ӋҶҮӞࡌ໫఩஀ࠜѠпцҀ3125໪๘ѣᅧᅀଅ
Ϩఘзєѿ໪ࠗൄୟੲిѤ33į5ੲѝџјћпѿ̝
шҁѤृьћஜџйిќѤџй̞ьрьџсѾ̝
࠷ခଘࠒษџѷѣѠџҀс͑ൌ޻఩஀ࠜ຿ѣ໕҄
й͒ѝйлڞႴќѤ̝ѳѕѳѕރಸѣᄭඒсзҀ
ѝપ҄ҁҀ̞ѷјѝതфѣ޻ౡѠ̝௜Ѡൌ޻఩஀
ࠜѠഒ҇ۦ҈ќѷѾй̝఩஀ࠜ҇ߋᅀюҀୠ҇޻
҈ќᅎьйѝ৤нћйҀ̞
̜ђлйјє̝ൌ޻఩஀ࠜѝьћѣჭྯ҇൦юҀ
єѶѠѷ̝఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷҇ਘঞѷഘцћйф
ྣᅆсзҀ̞ઝ஀ѹকჵѣࢲۀсйџфѝѷ̝૜
ଘษ̡໸ຍษѠ఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷сຍцҀѽлѠ
џҀшѝсၱѳьй̞ьрь̝఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷
с੣Ѿҁєफڧ҇ࠖѴҁѥ̝ӏӜӦҹҖҕߋຍр
ѾőœߋຍѠຠ݂ьє͑఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷͒сౡ
ѳҁєѣќзҀ̞޻ౡѠݦ๘ѣ࿠൷҇рцџйѝ
йлڞႴѠпйћ̝ᆰнѥӝ̷ҳ̷҇ृѶыҀ҇
ຝџйҨ̷ҢӞ݂сӌҬһрўлрѤ̝ॶ૑฿ќ
Ѥབඊс໎ьф̝ъѾџҀ୞ᆅсྣᅆѕѝપ҄ҁ
Ҁ̞
̜3126໪๘рѾంєѠ͑఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷
ŏŦŸŴ͒҇੣౗ь̝൲сйљ݄҇൷๵ьћфҁє
р̝ಱ஀ҷҕ̷Ѥўлѕјєр๸̝఩஀ࠜҨӐ̷
Ҳ̷಻ۀѠӔ̷Ӟ༖௹ьћйҀ̞шѣѽлѠࢲ௱
ۀѹ఩஀ࠜс࠙҄Ҁшѝс̝ѵь҂޻ౡѣӕҴ
ӌ̷ҪӚӦ҇ڦૐюҀшѝѠџѿ̝बഘьєߋຍ
ѝџјћйфѣќѤџйрѝѷ৤нҀ̞఩஀ࠜс
ߋౖ݂ь̝޻ౡѣ૜޻૜଻̝ҕҢҹҖӉ̡Ӝ̷Ҿ
Ӧң҇૲ษѠ৹ѶѾҁҀߋຍѠڲіљљзҀݯѠ̝
ўл࠙҄ѿ௸ѥьഘцҀрсڵ཯ѣݢ൏ќзҀ̞
ȲಕȆ४ࣉ໲ࡃȳ
2ġ ݏ޻࡚ୠ̡޻ୠ௾ࡣݶ޻ୠခݏݶय़ࢅࠅࢪ࠱཰࿫ݶ޻
ୠ௝၈࠱཰੣ࣅ࿫ݶ ġ̠̓ ൌ޻఩஀ࠜѣౙྐѠљйћͅ௾
ࡣѣѳѝѶ͆͘ဦ޺юҀൌ޻ѠзјћࢀѶѾҁҀൌ޻
఩஀ࠜഃ̠̈́ġဍ࿫ݏ޻ஷ̠3121໪23ॉ̠ũŵŵűĻİİŸŸŸį
ŮŦŹŵįŨŰįūűİţŠŮŦůŶİŴũŪůŨŪİŨŪūźŶŵŶİŨŪūźŶŵŶ5İ
ŵŰŶŴũŪůİ2412713įũŵŮġ̟ͅ અவ3126İ21İ6̠͆
3ġ ཅძែіѧ҂̠̓ ńł28:6ġ ĮġຍষӟӆӘ̷̢ൌ޻఩஀ࠜ
ѠпцҀ޻ౡࢥຌѠљйћ͘޻ౡࢥຌѳјѬѣૉᆰр
Ѿ̠̈́͘ġҞӟӦһҕҙҚҕӀҬ̡Ӑ̷ҲӞ̠3124໪ϭॉ
31໙̠ũŵŵűĻİİŤŶųųŦůŵįůťŭ įŨŰįūűİŤŢ28:6ġ ̟ͅ અவ
3126İ21İ6̠͆
4ġ ဍ࿫ݏ޻ஷ̠̓ န౗37໪๘͑޻ୠ௝၈࠱཰૳഻෕ਯ͒
ѣॆݑ၈ਇѠљйћ̠̈́ ဍ࿫ݏ޻ஷ̠3126໪Ϫॉ42໙̠
ũŵŵűĻİİŸŸŸįŮŦŹŵįŨŰįūűİţŠŮŦůŶİũŰŶťŰŶİ38İ14İġ
24671::įũŵŮ̟ͅ અவ3126İ21İ6̠͆
5ġ ߄گ୔ᄩ̠͑ ం఩஀ࠜѠપл ġ͒ İ͑฿௏ٍ͒2ͅၿᅳ޻ۈ
ൾ࠽ൌ޻ӋҶҮӞࡌ໫఩஀ࠜĭġ2:93͆
ġ ގࠜ๵૑ѣ჏஻Ѥ͑ၿᅳ޻ۈൾ࠽ൌ޻ӋҶҮӞࡌ໫఩
஀ࠜ͒ќзҀ̞
6ġ͑޻ౡ఩஀ښۀݶ ј͒ћ݄̤İ͑฿௏ġٍ͒46̲̜ͅ2::5͆
7ġ͑฿௏ٍ͒4:ĭġ53ĭġ55ĭġ57ĭġ59̲̜ͅĭ̜2::7ĭġ2::9ĭġ2:::ĭġ
3112͆
8ġ͑఩஀ࠜ၈ਇ͒İġ͑ ฿௏ٍ͒55̲̜ͅĭ̜2:::͆
9ġ͑఩஀ࠜ၈ਇ͒İġ͑ ฿௏ٍ͒63ĭġ65̲̜ͅĭ̜3114ĭġ3115͆
:ġ 3119໪ϰॉ22໙೴ݶ஢໢ঞ౞ૡ݈გ
21ġ 3124໪Ϭॉ34໙ގ਺̝͑ ఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷͒ߋຍގઢ
҇ൌ޻ྵࡣݶѣ၈ਇૉ৷Ѡ௒น
22ġ޻ݏѣဥѿ҇ၼхєѶ̝ซۀ҇ಈцє
23ġ 3124໪ϭॉ29໙͑3124໪๘്4ݸ఩஀ࠜۦ۫ښۀݶ͒
ࢥࡣૉ৷
24ġ 3124໪ϭॉ2:̼37໙̜ဍ঄ݒ̝ంဎݒ̝ంߪ஀ݒ̝੻
ૂݒ̝͑ ฿௏ѣ௏͒ͅ ೖᅶଅс޻ۈೖᅶѣ໙ͅ2996໪ϰ
ॉϰ໙͆ѠვѾьє௏͆ѣڥຍ҇৫јє
25ġ 3124໪ϰॉ35໙ގ਺
26ġ 3124໪22ॉϰ໙ގ਺
27ġ 3125໪ϫॉ33໙ގ਺
